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U Dubrovniku je 24. svibnja 2012. odr!ana druga konferencija Tijela eu-
ropskih regulatora za elektroni"ke komunikacije (BEREC, Body of Eu-
ropean Regulators for Electronic Communications). BEREC (erg. eu. 
int) Tijelo europskih regulatora za elektroni"ke komunikacije osnovano je 
Uredbom Europskog parlamenta i Vije#a br. 1211/2009 od 25. studenoga 
2009. koje je pravni sljednik Europske grupe regulatora (ERG) te je insti-
tucija putem koje nacionalna regulatorna tijela za elektroni"ke komunika-
cije izmjenjuju znanja, ekspertize i najbolju praksu vezanu za reguliranje 
tr!i$ta elektroni"kih komunikacija te donose slu!bena mi$ljenja i odluke u 
postupcima odre%enim EU regulatornim okvirom, sve s ciljem ostvariva-
nja jedinstvenog internog tr!i$ta EU. &lanovi BEREC-a su nacionalna re-
gulatorna tijela 27 dr!ava "lanica EU, dok su promatra"i u radu BEREC-a 
nacionalna regulatorna tijela dr!ava europskog ekonomskog podru"ja i 
zemalja kandidata za "lanstvo u EU (Norve$ka, Lihten$tajn, Island, 'vi-
carska, Turska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Hrvatska). 
Doma#in konferencije bila je Hrvatska agencija za po$tu i elektroni"ke 
komunikacije (HAKOM).1 Osim "elnika nacionalnih regulatornih tijela 
1  HAKOM (www.hakom.hr) osigurava pretpostavke za ravnopravno tr!i$no natje-
canje, stabilan rast i prostor za inovacije na tr!i$tu elektroni"kih komunikacija i po$tanskih 
usluga. Agencija $titi interese korisnika i osigurava mogu#nost izbora raznolikih komunika-
cijskih i po$tanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira odr!ive konkurentne uvjete 
operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pru!a podr$ku 
ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti !ivota u RH upotrebom modernih tehnologi-
ja. Strate$ki ciljevi HAKOM-a su unapre%enje regulacije tr!i$ta elektroni"kih komunikacija 
i po$tanskih usluga, podr!avanje rasta investicija i inovacija u tr!i$te elektroni"kih komuni-
kacija i po$tanskih usluga, osiguravanje u"inkovitog kori$tenja ograni"enih resursa, ubrzanje 
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!lanica BEREC-a i promatra!a u BEREC-u, u radu su sudjelovali i pred-
stavnici Europske komisije (DG INFSO) koja pokriva podru!je regulacije 
tr"i#ta elektroni!kih komunikacija. Konferenciji su prisustvovali i pred-
stavnici EFTA (Europskog udru"enja za slobodnu trgovinu) i ITU (Me-
$unarodne telekomunikacijske unije). 
Sudionicima konferencije predstavljen je trenuta!ni regulatorni okvir, 
klju!ne regulatorne odluke HAKOM-a te stanje na tr"i#tu elektroni!kih 
komunikacija u Republici Hrvatskoj. Predstavnici HAKOM-a razgovara-
li su tijekom konferencije s predstavnicima Europske komisije o na!inu 
provedbe klju!nih harmoniziranih regulatornih procedura sukladno pravu 
EU, a koje %e se po!eti provoditi nakon o!ekivanog pristupa Republike 
Hrvatske u EU.
Nikola Popovi!*
rasta #irokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupa!ne ponude komunikacijskih 
i po#tanskih usluga, za#tita i informiranje korisnika, izgradnja u!inkovitog i sveobuhvatnog 
informacijskog sustava, definiranje i implementiranje u!inkovitih procesa te stjecanje multi-
disciplinarnih kompetencija reguliranja tr"i#ta.
* Dr. sc. Nikola Popovi%, !lan Upravnog vije%a Hrvatske agencije za po#tu i elektron-
ske komunikacije (Council Member, Croatian Post and Electronic Communications Agen-
cy), e-mail: Nikola.Popovic@hakom.hr
